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tlolctin (Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
e suscribe á este periódica en la Redacción casa del Sr . Minen á 50 rs. el semestre y 30 el trimcestr pagados anticipados. Los anuncios se insertarán ó medio rea 
linca para los susci¡lores, y un real l ínea para los que no lo sean. 
l u e g o r/tie los S r e s . A l ca ldes y Sec re ta r i os rec iban los míme los de l Bo le t í n que 
o r r e s p o n i a n a l d i s t r i l o , d i s p o n d r á n que se j i j e a n e j e m p l a r en e l s i t i o d e cos tum-
r e , donde permanecerá has ta e l rec ibo d e l numero s i g u i e n t e . 
í o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n de c o n s e r v a r l o s B o l e t i n e s coíecc iona i lo i o r d e n a d a -
mente p a r a su encuademac ión que deberá ve r i f i ca rse c a d a a f ío . 
P A U T E O F I C I A L . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
N ú m . 6 3 . 
E l Macuto. S e ñ o r M i n i s l r o de 
F o m e n t ó se h a serv ido espedir con 
f e c h a 2 3 del a c t u a l el decreto de 
'„_ S , A . el Regente del S e m ) que a s i 
dice': • • 
" " S E Ñ O R : La espuelá^: .de'pr imara. ; ' 
e jpMfiwza . ' j t íeñ 'é p o F p r i n B i p a l '06-' 
« j e t o c u l t i v a r , l a i n t e l i g e n c i a y : 
. . f d r í ú a r e l c o r a z ó n 'dé ' l a j u v e n t u d , , 
. d e v o l v i e n d o 4 l á sociedad s u s - h i - ' 
j o s dotados de la. i n s t r u c c i ó n n e - * 
o é s a r i a i p á r a q u e sean después , , 
. d i g n o s c i u d a d a n o s . C o n é l .prppd-
s i to d é a l c a n z a r tan; e levado n n , 
l a s nac iones m á s ade lan tadas h a n 
dado u n l u g a r pre ferente , ent re 
l a i m a t e r i a s ' q u e a b r a z a l a i n s -
t r a c c i ó n p r i m a r i a , - á los e l e m e n -
men ' tós , . d e l dereol io pos i t ivo e n . 
:. s u s jpr iñc ipa lós r a m o s , ó c u a n d o . 
' m e n o s á l a e ñ s e f i a n z a d e l . C d d i g b 
" f u n d a m é n t a l p o l í t i c o q u e á n i n -
g ú n c iudadano l e es dado d é s c ó -
n o c e r , s iendo l a g a r á n t í a m a s 
firme de sus d e r e c h o s , y l a n o r -
m a á que deben ajustnrse todos 
l o s actos de 1¿ v i d a p ú b l i c a . L a 
e n s e ñ a n z a , por c o n s i g u i e n t e , de 
n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i -
c a ser ía d é todo p u n t o i n d i s p e n -
sable e n l a s E s c u e l a s p r i m a r i a s , 
a u n q u e solo fuera p o r q u e e n e l l a 
se reconoce e l derecho u n i v e r s a l 
de s u f r a g i o q u e & todos ofrece 
i n t e r v e n c i ó n i g u a l e n los á c t o s 
m á s g r a v e s y dec is ivos de l a v i -
d a p ú b l i c a , y p o r q u e s u t í t u l o 
p r i m e r o es l a c o n s a g r a c i ó n s o -
l e m n e , por p r i m e r a v e z h e c h a e n 
n u e s t r a E s p a i i a , de los i m p r e s -
c r ip t ib les derechos de l a p e r s o -
n a l i d a d h u m a n a . 
P o r l as razones e x p u e s t a s , e l 
M i n i s t r o que suscr ibe t i ene l a 
h o n r a de someter A l a a p r o b a c i ó n 
de V . A . e l a d j u n t o p r o y e c t o de 
decre to . ; 
M a d r i d 23 de F e b r e r o de 1870. 
— E l M i n i s t r o de F o m e n t o , José 
E o h e g a r a y . 
D E C R E T O . , G u e r r a i c o n s e c u e n c i a de r e c l a -
- 1 m a c i o n e s d e l C a p i t á n g e n e r a l de 
C o n f o r m á n d o m e c o n l o propues- ; l a s P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s c o n -
t ó p ó r e l M i n i s t r o de F o m e n t o , ! . 
& n J o e n d e c r e t a r l o , i g u i e n - ; ¡ t r a í n a s c o m p a m a s c o n c e s o -
te; i n a n a s de f e r r o r c a r n l e s , q u é se 
A r t í c u l o 1.* L a E n s e f i a n z a de ' n e g a r o n á cons iderar e l te rc io d é 
l a C o n s t i t u c i ó n d e l • E s t a d o es Y l a p r o v i n c i a de N a v a r r a 
o b l i g a t o r i a desde l a , p u b l i c a c i ó n 
d e l presente d e c r e t o , en l as E s -
cue las N o r m a l e s y e n todas l a s 
p ú b l i c a s , de p r i m e r a ensef lanza 
de la l a c i ó n : . .. . ' .'' 
A r t . 2 . ° ' L ó s 'Maest rbs de las 
E s c u e l a s p ú b l i c a s ^ e x p o n d r á n l i ? 
;bro • y I , s é i i c i l l a m ' e h t e ' a l a l c a n c e 
c o m o 
fuerza d e l e j é r c i t o p a r a los efec- • 
tos d e l t raspor te : i 
V i s t a l a c o n d i c i ó n 1 3 d e l p l i e - ' 
g o q u e a c o m p a i l a a l mode lo deJ 
tar i fa ...para f e r r o - c á r r i i e s de. serr . .1 
.vicio gonera l , -q"uT;aprobd .p l r e a l 
d e ^ í ó s l n i ñ ó s l a C o n s t i t u c i ó n , ha- ' v ' . 3 0 " ^ ? ^ 
V is to e l i n fo rme e m i t i d o ; s o b r e ; 
este a s u n t o é n 18 de E n e r o p r ó - ' 
s i m o pasado p o r l as Secc iones 
r e u n i d a s de G o b e r n a c i ó n y F o -
m e n t o , G u e r r a y M a r i n a d e l C o n -
sejo de E s t a d o : ... 
C o n s i d e r a n d o q u e .1 u n c u a n d o 
l á frase de m i l i t a r e s ¡/ m a r i n o s tí 
d á n d o l e s fiar á l a m e m o r i a , p o r 
l o m é n o s , e l t í t u l o p r i m e r o de l a 
m i s m a . . . . . ^ : . . J > . . . 7 
Á r t . 3 ° L a s J u n t a s p r o v i n -
c ia les y los inspec tores de p r i -
m e r a e n s e i l a n z a q u e d a n e n c a r g a -
dos de v i g i l a r p o r e l c u m p l i -
m i e n t o de este d e c r e t o . 
D a d o e n M a d r i d á v e i n t i t r é s de 
F e b r e r o de m i l oohociontos se 
t e n t a . — F r a n c i s c o S e r r a n o . — E l l a ^ in i l i v iduos del J y é r c i l o y 
M i n i s t r o de Fomen to , J o s é E c h e - ' / f n n r e í t ó , q u e i n d i s t i n t a m e n t e 
g a r a y . '..::,.- v : - - . : . - • : . x \ .! 
V i que he dispuesto se inser te en 
este p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a conoc im ien -
to del púb l ico y p r i n c i p a l m e n t e de los 
Ayun tamien tos de l a p r o v i n c i a á fin 
de que pon iéndo lo en el de los m a e s -
t ros de l a ensei lanza púb l i ca que d e -
pendan de t u r e s p e c t i m m u n i c i p i o 
p u e d a n los mismos e m p e l a r desdé l u e -
c o n s i g n a n l a ' c o n d i c i ó n ; an tes 
m e n c i o n a d a tí l a s especia les de 
deter .n inadas c o n c e s i o n e s , n o 
c o m p r e n d e n para sus efectos, t o -
madas en 'sent ido es t r ic to , otros 
ins t i tu tos q u e los q u e . . forman 
par te d e l e j é r c i t o y m a r i n a p r o -
p i a m e n t e (ales; e l e s p í r i t u s i n 
go á d a r c u m p l i m i e n l o . c n las escuelas , . - , , . , , . , 
5 r i- J : ~ . . . i.. j..(|en.! e m b a r g o de d ichas c l a u s u l a s , a l de su earj jo í lo dispuesto en l a i r 
que p recede . León 28 F e b r e r o 1870. 
— E l fioitrnador^Vicente L o b i t . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
F e r r o - c a r r i l e s . 
N ú m . 6 4 . 
P o r el M in is te r io de Fomento 
se h a espedido con f e c h a 14 d e l 
corriente t i decreto de S . A . el R e -
gente del Re ino que a s i d ice . 
« l i m o . S r . : V i s t a l a tírden e x -
ped ida c o n f e c h a 4 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o por e l M i n i s t e r i o de l a 
o t o r g a r l a f ranqu ic ia de c u a r t a 
par te d e l p rec io de tar i fa e n e l 
t raspor te por l as l ineas f é r r e a s 
c u a n d o a q u e l l o s i n d i v i d u o s v i a -
j e n en c u e r p o , d is ta m u c h o de 
esta l i m i t a c i ó n , s i ' s e t iene e n 
c u e n t a q u e l a r a z ó n que las d i c -
t ó n o f u é o torgar u n benef ic io 
á los i n d i v i d u o s que g o z a n f u e r o 
m i l i t a r , n i tampoco u n p r i v i l e -
g i o e n favor de d e t e r m i n a d a 
c l a s e , s inó u n a m e d i d a de g o -
b i e r n o q u e , p r o p o r c i o n a n d o a l 
E s t a d o marcadas r e d u c c i o n e s e n 
los precios d e l t raspor te de t r o -
p a s , t iende 4 favorecer l a m o v i -
l i d a d de las m i s m a s , m u y n e c e -
sar ia e n de te rminadas c i r c u n s -
t a ñ e i a s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l 
tírden p ú b l i c o ú objetos a n á l o -
g o s : 
C o n s i d e r a n d o q u e , s e g ú n esto 
cr i tor io , es i n n e g a b l e e l d e r e c h o 
de toda f u e r z a p ú b l i c a á l a i n d i -
c a d a f r a n q u i c i a , s iempre q u e e l 
E s t a d o u t i l i c e ; s u s serv ic ios m i - , 
l i ta ros p a r á V i q u é l l o s . o b j é t o s ; c b n -
c u l c á n d o s e . de lo c o n t r a r i o e l 
p r i n c i p i o de d e r e c h o , de q u e a l l í 
Ú o n d é j l i i T a z ó n de ".ley es uriít m i s - * 
i n a , i d é n t i c a h a - d e . ser t a m b i é n 
i t ¡ a p l i c a c i ó n : 
C o n s i d e r a n d o q u e basada es ta 
i n t e r p r e t a c i ó n , m a s q u e " e n e l 
t e x t o , on e l e s p í r i t u ó m e n t e q u e 
p r e s i d i ó e l e s t a b l e c i m i e n t o de d i -
c h a s c l á u s u l a s , c o n v i e n e rió t r a s -
pasar sus j u s t o s , l í m i t e s , á ñ n . d e 
n o l a s t i m a r derechos per fectos -
de las ém'présás á q u i e n e s a f e c t a , 
y q u e r e c i b e n s u f u e r z a l e g a l de 
los cont ra tos c o n e l G o b i e r n o a l 
o t o r g a r l e s l a c o n c e s i ó n do sus 
r e s p e c t i v a s l i n e a s : 
C o n s i d e r a n d o que p a r a é s t e 
efecto debe c i r c u n s c r i b i r s e á c a -
sos m u y prec isos , y e n que r e c o -
n o c i d a m e n t e c o n c u r r a n c u a n t a s 
c i r c u n s t a n c i a s i n s p i r a r o n a l l e -
g i s l a d o r e l o t o r g a m i e n t o a l E s -
tado de esto p r i v i l e g i o , l a a p l i -
c a c i ó n d e l m i s m o á l a fuerza p ú -
b l i c a que viaje en c u e r p o , a u n -
q u e no p e r t e n e z c a á i n s t i t u t o s 
d e l e j é r c i t o y m a r i n a p r o p i a m e n -
te d i c h o s ; 
S . A . e l R e g a n t e d e l R e i n o , 
c o n f o r m á n d o s e c o n lo p r o p u e s t o 
p o r esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , d é 
acuerdo con e l c r i te r io c o n s i g n a -
do por las Secc iones r e u n i d a s de 
G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o , G u e r r a 
y M a r i n a de C o n s e j o de E s t a d o 
en e l i n f o r m e que se m e n c i o n a , 
se h a s e r v i d o dec la ra r q u e l a 
f r i n q u i m 3 e c u i t r t - i p n r l e d e l 
p r e c i o d o l a s t a r i f a s c o n c o t l ú l a 
e n o l l i - a s p ü r t c J n l o s m i l i t a r e s y 
m i u ' i i u i ó u u a n i l o v i a j e n e n CHOI-
p o , s c i r u n l a c o n d i c i ó n 1 3 d e l 
p l i e g o d e l a s g e n e r a l e s a p r o b a -
d o p o r r e a l d e c r e t o d e 1 5 d e l ; ' e -
l i - ü i ' o d o 1S5() y l a S c l á u s u l a s 
a n á l o g a s c o n s i g n a d a s e t i l o s p l i e -
g o s d e l a s r e s p e c t i v a s c o n c e s i o -
n e s , m i e n t r a s n o c o n t e n g a n e x -
p r e s a s l i m i t a c i o n e s ó e x i s t a n 
c o n v e n i o s p a r t i c u l a r e s e n t r e l a s 
E n i p r e s a s y e l G o b i e r n o es e x -
t e n s i v a á t o d a , c l a s e d e f u e r z a 
p ú b l i c a , b i e n se c o s t e e c o n f o n -
d o s d e l p r e s u p u e s t o g e n e r a l , c o n 
l o s p r o v i n c i a l e s , c o n l o s l o c a l e s 
ti c u a l e s í j u i e r o t r o s , s i e m p r e q u e 
p o r o r d e n d e l G o b i e r n o ó d e l a s 
A u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s se h a g a 
n e c e s a r i a y . e f e c t i v a s u m o v i l i -
z a o i o n , p r e s t a n d o e l s e r v i c i o p r o -
p i o d e l a f u e r z a d e l e j é r c i t o ó d e 
l a m a r i n a e n l o s c a s o s p r e c i s a -
n i e n l e o n q u e r e c l n m e u t a l c o o -
p e r a d u n e l m a n t e n i m i e n t o d o l 
i S v d c n p ú M i t o , l a d e f e n s a d o l a s 
i n s t i t u c i o n e s ó l a i n t e g r i d a d d o l 
t e r r i t o r i o . 
. . r D e - ó r d é n d e S : - ' A . l o d i g o íi. 
V . lv p a r a l o s e f e c t o s o p o r t u n o s . 
; D i o s g u a r d e á V . I. m u c h o s a i l o s . -
M a d r i d 1 4 d e F e b r e r o . ; d e , - 1 8 7 0 . -
— l í c i i e g a í a y ; — S r : D i r e c t o r ge~-
n e r a l d e . O b r a s " p i i b l i c a s . A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t j í á y C o m e r c i o , » -
- ¿ o que, ha dis jmeslo se i n s c r l e 
•• c u cslt ¡per ió i l i zo o j k i a l p a r a e o -
•nocitnicnto de la. E m p r e s a d e l F e r -
r o - c a r r i l y d e m á s 4 quienes p u e -
d a i u l e r e s a r . , L e ó n 2 8 de F e b r c M 
de 1810'.—M G o b e r n a d o r = ¡ y i - , 
c o n t é L o b i t , - ' 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
J ü C o m a n d a n l e Gefe de l a 2 . " 
reserva de esla p r o v i n c i a con 
t'sln f e v h a me d'ce lo s lgu ien le : 
i . T o d o s l o s i n d i v i d u o s d e e s t a 
r e s e r v a q u e h a y a n o b t e n i d o s u s 
l i c e n c i a s a b s o l u t a s y n o h a y a n 
r e c i b i d o s u s a l c a n c e s , p u e d e n 
d e s d e l u e g o p r e s e n t a r s e á p e r c i -
b i r l o s e n e s t a o í i c i n a 6 a u t o r i z a r 
p e r s o n a q u e l o s r e c i b a ; p r e s e n -
t a n d o e l a b o n a r é q u e s e l e s e s p i -
d i d a l r e c i b i r s u s l i c e n c i a s a b s o -
l u t a s . » 
j í o que se i n s e r í a en csle p e r i ó -
d ico o f í c i a l p ia ra coiioctmieii tu.de 
los in teresados. Lenn 2 1 de F e b r e -
r o de 1 8 7 0 . — l ü C o m a n d a n l e M i -
l i t a r , E d u a r d o de S i e r r a . 
D E ' I . A í OFICiN\S l)i¡ n.VCIÜ.SUA. 
AI).MI,\l.S'rltAC10N UClttOMtCV l'K 1..V 
l'UOVI.NCIA DI! I.ISON. 
Se pulilíca In ley líe .ubilrios. esi>C(llila |ioi' 
el MiniMcno iti; llari-nila iníorla on la(ia-
ma tlel ilia 25 ilol mes anlorUir. y se liaeen 
por esla Adniimslracion las iirevcnctonej 110-
eesarias, solire las ílis(iosicioiíes IransHonas, 
ai'crea de las ijiio se llama muy es|tec¡almeii-
.lc la atcnclüii de los .Munic¡|j¡os. 
B E G E X C I A DEN KHIN'O. 
JIlNISmilO DE IIAClEMI.l. 
L E Y . 
I). I'niNCISCO SlllIltA VO Y !> 1 .IIINCUÉZ, 
RIXNNTH: IIKINO por In vniuninij clü 
\¡\f< (-¿rtus Si)lier;ian>:: íi linlus lo.s que 
líií presentr.s v'n'reu y miieniliei-en, sa-
lini: Los Cortes ConslhuyiMiles fie 
Ntic.iim (íspañolii. ftn «s» ile su sobora-
núi, deerelmi y .snucíonuri lo sigii!enli<: 
Artiüiili i 1 0 Uis gastos t'itmpte;ii!í-
tlos cii los pre.sopuo.'tON [nuuicipísliis y 
provincifitíís se eulu-iráu COÍI iii^resns 
¡lulepcniliL'Dlcs.li; los ¡seucrali» ilül Ks;. 
tmlo, y su repartimientu y rocauiltaiinn 
se v e r i f i m á n «óiV ¡ivvcglft ú I» tlispuiis* 
lo eo In presento Isy. 
\ r t . 2 . ' l.os iiigresus setau: , 
1 . " I¡enl.i5 y prmluctcis proceden' 
tes (le biünes, ílcrecl\os 6 capiUlos que 
por cualt]uíei' concepto pcrteuezcnti nl 
Aluiiicipio ó á'ln prnvtucUi, ó a lus es 
talileciinientos ílo^ lieiieíicéncia, • IIIS-
triiccion y otros análogos í[iiii i lc i i iue-
lias ilepeiiilan. . : - - • . . / 
. . Í . ° . . Arbitrií iS'ó iinpuestos trnunici-
palos sobre ikioriidutídos'-' servicios, 
obrá's.'íi'industrias, asi cotuolos íiprovo-
chanúenUs tic policía^urbana y rural, 
y multas 6 ¡rjdetnnuncíoni.'s por iíifrac-
ciod de las Üt'(lcttati7.as tuuaicU-alcs y 
bandos do polic/a. 
3. " Un repartimiento general cutre 
todos los vecinos y bacendados, en ra-
zón de lo^ riiodios ó facultados do cada 
uno, para cubrir los.sí-'rvicios inuuici-
pales eii la totalidad ó en lamparlo ¡i que 
nb:'Hlcaiiceii ios anloriores recursos. .. 
4. ° . Impucslos sobre arlirnlos .'do 
cóniér, beber: y 'arder, de produccioH 
nacional, citando por circunstancias es-
pecíalos do la localidad ta recaudación 
¿ distribución del repai tiriiienlo bfre-
CÍBSC diGcultadus graves b no pudiese 
cubrir la totalidad de los gastos presu-
puestos. 
Art . 3 .° : Sólo será nutorizndo ol os-
tableciinicnto de arbitriíis sobre aquo-
lliis obras 6 servicios costeados por los 
fondos niunicipales cuyo aproicclia-
miento no se efectúe por el común de 
vecinos, sitió por personas ó clases de* 
loruiiuadas, sinniprc que los Interesa-
dos no le hayan iiilquiridonnlerionnen*-
te por título oneroso, así -como sobre 
industrias que se cjor/.íin en la vía pú-
blica ó cu terrenos y propiciados del 
pueblo; enlendióndose que el Ayuuta-
uiíenUi no podrá atribuirse monopolio 
m privilegio alguno sobre aquellos ser-
vicios sino en lo quesea necesario para 
la salubridad pública. 
Art 4 - ° E n cooforitiidad á lo dis-
puesto en (il artícnlo anterior, puede 
autorizarse el osfalileciuiieulo de arbi-
trios sobre los objetos signienles: 
Aprnveeliamieiilo y abasteciiuieulo 
de aguas para usos privados. 
Alcniilarillailo. 
Kslablecimícutos balnearios en aguas 
públicas. 
Guardia rural. 
2 
EMíibítícimionlns fítiyífíííinza sfi 
ciind.ifi í i , .supmiur ó espucial. r 
Ucencia!* |i¡ir¡í consli urcioii (iIo edi 
M.ilinlürtis. % " ' -¿ ÍJ- ;^ ' 
INn-sIns piihlrcos y silliis en pTázI^r* 
cdHes, ferias, nifiicodos y pttsuos. 
Alqui l íT di! pesns y mcdidiis. 
.x^wvAaciüiirt ó ruptiso. 
lúiiorii i i i i icutcs un lus ccmcnlcrios 
Coches de pla/a y de servicios fu ñe-
ra r ios. 
íjíirios (If; tiv^porte en el ínlorior 
de IÍLS |)C)bl'icione.s. 
í íxpedicion de certifiracinrips por 
¡icios del AyuntüüiienUi ó documentos 
tju : esi.stnn en siis firclihos 
P.irle que conei;d¡m las leyes en In 
cXmMlicimi de tlorumuntns de vígilnn-
c i * . iicenciíis de e.izfi y p(!sca, y de na-
. ic^iieinn y Unte de loí ríos y nprove-
! !'lt¡it;ii',iil!( de ítguiis. 
! V IOS dlMtlitS ¡Iftílldgns. 
i Art. 5." En iiiii¡;ün CASO pueden 
üer oiijelo (It¡ íirbilrins !os servicios si-
• gíiianti'S: 
Aprnveclifiniienln y aliastifcimieuto 
de «gnus parn n-o comunnl. 
] Alnmhrado púi>:ico. 
Acet'iis y emjivdriHlos. 
j . Vigiliuicia pública! 
üení' íkeficia. , , 
; í i iMrucciim públip.t elemciHal. " : 
j" i.impieza, sin perjiii.n'ó de los apro-
j vei'liúmieulos ¡i que diere Ivigar. 
! V otrns de igual naturaieja. 
ArL 6.* Por excepciun se í iulomK 
. ja crenrion de arljiliios sobre la venlíi 
(le-liiibidas.^c.spiriuiósns ó fermoiítiidas, 
Men sea en eslabifccimientos ó puesios 
njiis, ó ideu por mercaderes .¡nnbu'an-
tes. iragiriflius, ó por bis mismos cuse-, 
cheros ó fabricact»:»: sobru los cafés, 
fondas, JibLilicifus, posadas. - íiospt'de-
rías y otros eslablcciíiiienlos did iiiis-: 
mo carácter; sobre casas de bafiosí so; 
bre toda clase'de espccláeuíos pt'ibli-
cos, y sobre jue^ós perniitidos y rifas 
, en la parte qué las leyes concedan á los 
Ayuntamientos. " 
Art . 7." Los arbitrios espresadós 
en e) articulo anterior, salvo los rela-
tivos ó casas de baüos,,espectáculos pt'iT 
b1icos,Jí.>ogos y rifas,' no serán autori-
zados en caso üu existir ios-impuestos 
- de consumos; .pero los establecimien-
tos enijincrados' pueden ser en tmlo 
caso objeto de un arbitrio especial por 
razón de vigilancia que no exceda del 
5 por 100 de la cuota con que contri-
buyan al Estado. 
I Art. S.* L o s arbílniif' .sobre indus-
i trias que se ejerzan en la via^piiblica 
no existirán conmlitivaincnle con el 
reporlimii'nto günural. sin perjuicio de 
lo cual tas coolas que,por este concep-
to corruüpnndaii «i ¡os industriales pue-
den ser recargadas co» un b por 100 
: por razón de arriendo ó uso.de )a yia. 
Art . 9." l.ns cnoias que si» impon-
güti á las índuslrias mencionadas en 
. esta ley, que se halíen incluidas cu ^ 
• lanías de la contribución ii.dustiial 
cotrcsprnulicme al tislado, no twne.le-
)•«!! del ¿5 por J00 do la cantidad se-
ílalada eu estas. 
Art . ít í . E i pago de mullas ó in-
j detutiiüaciuues tü»iSrii íu^ar en un pa-
' pe! especial que la Ifncfundn emilini 
para elcaso. eutre^ndoSo á los Aymi-
•tnrníenlus que lo soliciten, y cobrando 
sobro tíí por nzan do sulto un díírvcho 
que no. exceda del 10 pur 100 de su 
valor. 
Art !I. E l reparliniicnto general 
comprenderá á lodos los vecinos del 
distrito municipal., siendo para el efuc 
lo cousiducad'js como tales los hocen-
dados forasteros con casa abierta, y Id-
bor ó iuduslria por su cuenta. 
Tanto unos como otros contribuirán 
soUum«ule por ío que corresponda .i las 
utilidades que tenjínn en el pueblo, 
sea cual fuere su naluraleia. A los ha-
cendaiios forasteros sin casa abiciía en 
«I distrito no se l«s impondrí» sin»? con 
relación ó las dos terceras parles de 
estas nlilidadcs. 
Las qntr procedan de pensiones, in -
tereses de capitales, sueldos, ó rentas 
púWÍc¡i* serñn imputados a sus poseedo-
res en el pueblo donde residan. 
QuinUm extftptvifttlos del repartimien-
to los pobres de solemnidad, los acogi-
dos eu los cslabícciuúftftttts de Ufcntfi-
ceucia y las clases de tropa de tierra y 
ruar. 
Art. 1 2 . Para fijar In utilidad im-
ponible de cada coulribuyetite se pro-
cederá con arreglo ¡i la» siguientes ba-
ses: 
1 .* A '.os propietarios, empleados 
y m t í i s U s que perciban rentas, suel-
dos, pensiflíies, ceusós ó intereses de 
cuaiquiera clase ó precedencia se. les 
valuará como utilidad l iqu idad impor-
te de estas sumas. ' • ' 
2 * A los colonos ó arrendatarios , 
de lincas rústicas se les imputará una 
suma igual á la mitad de la tenia que 
paguen.,. A los que labren sus propias 
hucas se les impondrá en razón á ve/ y 
inedia ei importe de 1» renta que aque- . 
lias pudieran producir según los. tipos 
medios del pueiilo. 
. •3 . ' . A ios ci-mereianlés,; iiulustria-
les.y demás comprendidos eñ las^ tari-
', fus de la .cüíitribuciou indusirialVe les / 
! valuará la utilidad-imponible-en pro-'-
\ pbreiot. á ta cuota^que por éste concep- ' 
f lo satisfagan-al-Estado,-no bajando'de 
l iriií:cx.(:edioiulovde íiO.vcces^el impor-_ 
| te de la misma cuota, con arreglo ¿ las; 
\ escalas que, segnu la naturaleza de "coda ' 
( industria, dLtennine el Gobierno, 
• i . * Í.OÉ jornaleros ó braceros, y en 
geiii'ral.todos los qué vivan de un sala-
rio evenltial, contribuirán en razón,do 
la. tercera parte de la s u m a á ; q u e , se-
gún costumbre de cada localidad, pue-; 
da alcanzar por término medio su ha-
ber durante el afio, , ; , 
5 A Cuando no sea poíiblc conocer 
la utilidad de algún yecinó, sú h a r á J a . 
cvaluacioiírsíu perjuicio Üe'lojíispües?.. 
to en el art.:"11, lenieiido-en ,cuenta, 
los signos exteriores "de riqueza, tales 
como el valor del mueblaje, alquiler dé 
la casa, número de criados y otros aná-
logos; 
6." De la utilidad valuada ó cada 
vecino ó hacendado se deducirá en to-
do caso e! importe de la contribución 
directa que pague a) Astado. 
A i t . 13, La determinación de la 
utilidad impouibl'i se m U i c o r á por los 
mismos cptitribuyentes, reunidos por 
secciones cu .la forma que en esta ley 
se dispone. 
Cada sección f»nn3rá una relación 
que comprenda las utilidades de todos -
sus individuos, procurando especiücar 
v.w lo posible la ncluraleza y número do 
los objetos que las produzcan, 
Art. 14. Los individuos do cada 
sección designados por'el sorteo, pro-
cediendo como Síndicos y reunidos con 
el Ayuntamiento, examinarán y . coin-
probrW'áu estas relaciones, resiilvieuito 
las reclamafioncS'á que dieren lugar, 
y lijando la cantidad total imponible. 
La junta repartirá lo que á cada sec-
ción corresponda, bien sea por el. tanto 
por 100 proporc¡<Hial á la utilidad to-
tal valuadi, ó por categorías fijas. 
ArL. l ü . Lo5 Si iiikos fie cada sec-
ción verifícarán y comunicarán el re-
panimíenio á los individuos de ta mis-
toa 
clai 
die 
eva 
blii 
nic 
Ay 
10! 
Ay 
ció 
pai 
re( 
los 
y r 
reí 
del 
qa 
caí 
lie. 
nai 
ría 
pr 
ex 
pa 
Í I 
de 
bu 
toa. E l Ayuntamiento resnlveri las ta-
ctamuciones .ó que este reparliiniento 
diere Itigir. 
Art, 10. Todas 1«s «iierncinncs 'lu 
evaluación y reportimimilo si'nin pu-
blicadas ün "la forma urdinnrln, comu-
nicándolas además en la Seci eur ía del 
A junto miento a todo ¡ntereaudo quü 
lo solicitare. 
Art . i " . Contra las dccUinnos dot 
Ayuntamiento y de la junta de evalu i 
clon so establece recurso de agravios 
para ante la Diputación provincial. Kl 
recurso htibrií de entablarse dentro rio 
los l o días siguientes a la publicación, 
y no obstara para el pago de la cuoin 
repartida iutcr'm no recaiga rasolucion 
defíniliva. 
Tanto esl)»s reclamaciones como (as 
qae se intenten por las operaciones de 
cada sección habrán de fundíir.-fc en 
hechos concretos precisos y delerini-
nados, aduciendo las pruebas necesa-
rias pata su juslifiiiíicíoíi. 
Art . 18. E\ repartimiento com-
prenderá un tanto de nnmuiilo t|ue no 
exceda del ü por l ü l ) de ta cuuui tot¡j¡ 
para gastos de distribución, cnbran/.n 
y partidas faílidas; quedítudo exentas 
del pago de este amucHlo los conhi-
bu y entes que salisfagan . anlicipaü!)-
-mente sus cuotas por triine-lros, se-
mestres ó anualidades en IJS D^posila-
r/fls dé las'rcapectivtfS Municipalidáíles, 
y abonándoles en el segundo y tercer 
: caso ei tanto pur'lUO anua! que se fije ; 
por razón del.anticipo. 
^ Art . 19. Kl Ayuntamiento ' y aso-
ciados reunidos, en uo ta "determina * 
rán Jas especies que lian de ser.obje-' 
to del impuesto de consumos;,a si como, 
las tarifas por que se - l ia ' de .regir su 
exacción; y forma en que esta baya dé 
tener lugar. ^ " ' ~ 
• Las tarifas no excederán , én nin 
gun caso del 25 por 100 del precio 
: medio del arlículo en ta localidad res-
pectiva. 
Art." 20. El acuerdo.del Ayunla-
mienlo y. asociados será ejecutivo,' sin 
perjuicio de los recursos á que según 
la presente ley hubiere lugar. 
.be este acuerdo se pasará al Go-
bierno/ por cóndyclo del (jubei nador, 
.una'cppía autorizada á fíti de que puo-. 
da'tener;efecto lá inspección ordenada 
por ,c í párrafo quinto del orí.; 91) de la 
Constitución, , 
Art. 21. Los impuestos de consu-
mos sólo serán a a turbados sobre Utt 
frutos y bebidas que se consuman en 
cada pueblo, quedando absoltUamenle 
prohibido sobre ellos y.todos los demás, 
cualquiera otro impuesto que embarace 
el trafico, .circulación j venta, segn 
cuales fueren los nombres con que se 
estableciese, como derechos de piso 6 
tránsito, venm ó alcabala ú otro seme-
jante, 
Art. 22. Se coucpde recurso de 
agravios á lodos los. interesados para 
ante la diputación provincial cuando 
Ins cuolas señaladas á los arbitrios ó 
impuestos de toda clase no guarden 
relación con la importancia del servi-
cio, industria ú objeto á que se apli-
qnén, Ó 0im !n? '^ü^S SS'.sblSCÍaus en 
el pueblo. 
Estos recursos y cualesquiera otros 
que puedan tener lugar serán formula-
dos onté el Alcalde respectivo, el cual , 
bajo su.personal responsabilidad, que-
da obligado ú remitir la instancia por 
conducto del Gobernador de l.i provin-
cia en término de ocho dias con los iu • 
formes que crea neeesarios. 
Art. 23. Las Diputaciones provin-
ciales repetirán entre lodos ios Ayun-
liiuiicnlüS la parte que á cada uno cor-
responda en el presupuesto de la pro* 
viiiria, según el ¡mpurte de lo que por 
contribuciones direulas p.iguon al Te -
soro. li?ln cuota será induiila en el 
presupucslo de cada pueblo, y su im-
porte integro ingresará en las Deposi-
lari is provinciales co 1,IÍ épocas de re-
caudación ordinaria, ó .intes si volun-
tari.mtenle lo entregan los Aynnla-
mientos. 
Art. 24. Además de los recm'.fis 
adüii'¡¡slr¡il¡vos establecidos p:>r In p:i>-
•ionte ley, cualquier vecino ó liacenda-
do del pueblo tiene aixion anto Eos 
Tribunales de justicia pura denunciar 
y porseguir mmimilmcnle á los A l -
caldes, Goiicejdes y asociados, siempre 
que en el establecimiento, distribución 
y recaudación de los arbitrios 6 U n -
puestos se hayan hecho culpables de 
fraude ó de exacciones ilegales, y muy 
especialmente en los casos siguientes: 
1.° Si cuaiquicra de los Conceja-
les y asociados en el año en que lo son 
pagan una cuota menor por reparti-
miento, impuesto ó licencia, compara-
do con el año anterior.al desempeño de 
. su cargo, siendo igual ó superior la 
' cantidad total repartible, á menos que 
prdwrt í Ji.'íber sufrido , en su riqueza 
U-miuucUm que justificare. aquella 
i baja. 
2. " Cuando el producto total de los 
reparlimiehios y arbitrios distribuidos 
excediesen de la cantidad presupuesta j 
6 por 100 do recargo autorizado por el 
art. 18 de esta ley. 
3. * Cuando las cuotas determina-
das para los arbitrios fuesen superiores 
ó lo que .lo „iey .permite. ^ 
4. " Cuando establecieren y recau-* 
daren cualquiera clase de impuesto no 
coVnprendido en: la presente.ley. -:. . -
Los Tribunales de J u s t i c i a , u n a vez 
probado el heclip y s|n perjuicio de lo-
dispuesto en el Código penal, harán las 
declaraciones siguientes: . . 
Primer caso. Imposición de doblé, 
cuota ajos culpables, 
"i Segundo y tercer caso. Anulación 
,deí repartimiento en lo que exceda do 
;|fi cantidad autorizada y devolución de 
jas recaudadas, con multa .igual al so-
' ibranle mariebmunadámente impuesld á 
I dos Concejales y asociados culpables, 
j Cuarto caso. Anulación del arbitrio 
ó impuesto y devolución de las canti; 
' uladés recaudadas, con mulla igual á su 
¡ '.importe exigida cú la forma expresada 
\ en el caso anterior, 
í Art . 2 ü . La Junla do asociados, que 
[ en unión del Ayunliimiénto arregla y 
decide, según esta ley, lodo lo relativo 
al. establecimiento y distribución de 
arbitiios municipales, se compone de 
Vocales en triple número que el de 
Concejales designados de entre los con-
tríb' iyente* del .distrito. 
En los pueblos me noves de 800 ha-
bilanlos serán asociados para este efecto 
todos los vecinos contribuyentes, 
Art. 20. Pueden ser designados 
para este objeto todos los vecinos que 
hayan de contribuir por ropartimieíilo 
de sufragor.las cargas municipales, y 
i donde no hubiere reparn;:;;,.,^,) |()S 
j que paguen contribución directa al 
i Estado. 
| Quedan, sin embargo exceptuados 
'• los que no tengan capacidad para ser 
i concejales; los que lo sean en la aclua-
í lidud, y sus asociados y parientes den-
; tro dul cuarto grado, y los empleados y 
i dependientes del Ayuntamiutilo. 
! En los pueblos que. no .excedan de 
i 2 000 habivautes la esciusiou por pa-
¡ reulesco se iimitará al segundo grado, 
í Art 27. La designación so hará 
1 por sor leu entre los contribuyentes re-
pai lidosen secciones cu conformidad á 
las reglas siguientes: 
I." Ul número de secciones será 
determinado por el Ayutilamicnlo en 
conformidad al veciud irío del pueblo 
y á l i rmin lñ y cl ises de riqueza del 
mismo, no siendo en ningún caso me-
nor que el de 1¡I tercera piirle de Con-
cejales. 
2 / Ingresarán en cada sección los 
vecinas y liacendadn* cuya profesión ó 
industria tenga entre si mas analogía, 
con arreglo á las agremiaciones y cía-
silicíicioneí para el pagn de hs contri-
buciones directas, de suerte que los in-
dividuos de una misma clase contribu-
tiva no formen parte de secciones di-
ferentes. Los vecinos que contribuyan 
por mas de un concepto ó acumulen 
dos ó mis induslrias ingresarán cu una 
sola succión, á su elección. 
3. * En las poblaciones donde ía 
especializacion de clases no sea practi-
cable, por ser uniforme el concepto 
cmiiribulivi» desús habUafitcsó no te-
ner ramos induflriaíes cuya importan-
cia exija la forunriou de una sección, 
el reparliminelo de estas tendrá lugar 
por calles, barrios ó parroquias. 
Esto mismo se verificara cuando al-
guna de las sc'cciofics forniadas en con-
formidad á la regia anterior resultare 
demasiado numerosa 
4. a , A cada sección se designará el 
número de Vocales ó asociados que 
corresponda en proporción al importe 
de las contribuciones que paguen todos 
sus individuos. 
Art. 28. E l Ayuntamiento publi-
cará el resultado, de la tormacion de 
secciones, contra e l cual puede recia-" 
mar .ciialquier interesado para ante la , 
bipulncion en término de ocho días. 
:Árt; 2í);*;.-liitihiada la formación de 
secciones, ej Ayunlabiiento, eti sesión 
piUilicVanunciada con dos'dins de an-
ticipacion en l;t foriii'a 'ordinaria, y una 
hora antes en el mismo día a tuque de 
campana; -procederá" al sorteo de los 
asociados entre lás secciones, . haciendo 
inmedialamculc publicar el resultado. 
Art. íit). Si por . et sorteo fuese 
elegido un hacendado forastero, sera 
represenlado por quíen-en debida for-
ma obtenga autorización para ello, lün 
igual forma .serán;, represenladas las 
niujeres . í^ u áníorizocion, puede cousr 
lar en documento privado,' gáraiilizadó 
por dos vecinos del pueb lo / . 
- Los menores é incapaaitados serán 
representados por sus tutores ó cura-
dores. 
Art. 31. "I A y ú "la miento admi-
tirá y resolverá en término de odio 
dias .las escusas y oposiciones, proce-
diendo á nuevo s aleo si liubieie lu-
gar, sin perjuicio del recurso de alza-
da para ante la Diputación provincial. 
Art . 32 E l Áyiuitamlenlo y Aso-
ciados reunidos en junta general, fi-
jarán definitivamente al presupuesto, y 
acordarán (os arbitrios ú propuesta de 
aquel. 
Art . 33. La junta tendrá lugar, 
préviü citüciun personal y anuncio, en 
\'¿A plazos y forma señalada cu el artí-
culo 29. 
Art. 31 Pera formar acuerdo es 
necesario el voto d é l a mayoría abso-
luta del total de Vocales que compo-
nen la .lunVa. Si no se reúne este n ú -
mero en la primera sesión, se proce-
derá á .nuevo convocatoria para ocho 
dias después, y en olla formará acuer-
do la mayoría de los concurrentes. 
En los pueblos menores de 800 ha-
bitantes formará acuerdo el voto de la 
mitad más uno de los concurrentes, si 
estos liogan u la cuarta parle por lo 
méuosdel número total do vecinos que 
tengan dtireclio ú componer la Junta 
i En caso de no reunirse este número, se 
procederá con arreglo á lo dispuesto en 
el párrafo anterior. 
Art. Híi. Los acuerdos do la Junta, 
salvo lo en contrario dispuesto por esta 
ley, son apelables para ante la Dipu-
tación provincial cuando por ellos se 
infringiere a'gunn d.'Siis disposiciones, 
pero sólo «n ta parle por la cual se hu-
biese cometido In infracción. 
Art. 30 Para h.tcer efectiva la re-
caudación serán aplicables los medios 
do apremio cu primeros y segundos 
contribuyentes dictados en favor del 
Estado. 
DISPOSICIONES TIUÍÍSITOMAS, 
Primera. Los Ayuntamientos que 
hayan pagado las cuotas que les fueron 
señaladas en el repartimiento del im-
puesto personal dispondrán desde lue-
go de los recargos municipales sobre 
las contribuciones lerriloriul y do sub-
sidio. 
Los Ayunlamiciitos que estén en 
descubierto del iodo ó parle de dicho 
impuesto lo cubrirán ron los intereses 
ó cupones de las inscripciones y bonos 
del Tesoro; en su defecto con los re-
cargos municipaies de las .indicadas 
contribuciones, y cu últ imo término 
con los arbitrios ó medios tiue, acorda-
dos por la municipalidad y triple n ú -
mero de contribiiyenles, hayan oble-
nido la aprobación de !a Diputación 
provincial Esta aprobación se eutende-, 
ra otorgada s¡ en el término de quince 
dias no se hubiere denegado...: 
La?: Diputaciones; pnivinciaiDS con ti': 
.miarán" percibjendo los recargos pro-
vinciales sobré las •contribuciones tet,: . 
rilorial y de'«ubsÍdio." .' 
listas disposiciones regirándesde luov. 
'go y líaslá cj fin del presente año eco-
nómico, desde cuya fecha se estará á 
lo que se establezca eii ei presupuesto 
do' ingresos .pendiente hoy dé la apro-
bación de las 0órtcs.~. 
Segunda. Las dispósicioues de esto 
(éy formarán parte integrante do (as 
orgánicás municipal y provincial, en ' 
los capítulos correspondientes. . 
DISPOSICION GENERAL.'.. • 
' El Ministro de lá Gobernación dic-
lara los rcglamcnios necesarios para el 
cumplimiento y ejecución de esta ley . 
De acuerdo de las Cortes-ConsU'lu-
yentes se comunica al Hegenle del Rei -
no para su promulgación como ley. 
Palacio de las Córlcs diey. y siete de 
Pobrero de mil ochocientos setenta.— 
Manuel Ituiz Zorrilla. Presiilenle.—Ma-
riiuel de Llano y Pérsi, Diputado'Secre-. 
tario. —-El Marqués de Sardoa). D ipü -
lado Secretario.-Julián Sánchez Huano, 
;Diputado Secretario.—Francisco Javier 
Carralalá, Diputado Secretario. 
Por tanto: 
Mando á todos los Tribunales, Justi-
cias. Jefes, liobernadores y demás A u -
toridades, asi civiles como miliiares y 
eclesiásticas de cualquier clase y digni-
dad, que lo guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar en todas sus partes. 
Madrid veintitrés ríe Febrero de mil 
ochocientos scleiita.-francisco Serrano. 
—121 Ministro de Hacienda, Laureano 
Figuerola. 
En la preinserta Ley tienen los 
Ayuntamientos muchos y eficaces me-
dios con que atender i\ lodos los servi-
cios municipales: cu su actividad y 
prudencia está el obtenerlos pronto, y 
que sean los mas equitativos y adecúa* 
dos á las condiciones tributarias de ca-
da localidad 
Pero la Administración tiene además 
el deber de llamar la mas especial atén-
rion da las Corporaciones populares 
sobre el importante contenido de las 
disposiciones transitorias £ á tiu de evi-
tarui|uivuc¡id.-is apreciaciones cree cu» 
veniente munifcítar. 
1. * Que el impuesto personal se-
guirá devengiindose hasta lin del pre-
*enlc año económico ó sea íiasla fin" 
del próximo Junio. 
2. ' Que los Avuutamientos habrán 
do satisfacer las cuotas que por tal 
concepto les corresponden con la mis-
ma regularidad que lo hacen ó deben 
hacerlo de las demás contribuciones 
ordinarias. 
3. * Que en pago del impuesto les 
serán admitidos los intereses de las ins-
cripciones del 80 por 100 de propios 
al tenor de lo circulado en «I nútn. 22 
del lioletin oficial da la provincia cor-
respondiente al miércoles 23 de Fe-
brero anterior y con los intereses ó cu-
pones de lo« bonos del Tcstro 
i . ' Que siendo los recargos muni-
cipales sobre territorial é industrial res-
ponsables al todo ó parte del deícubier-
tos en que se hallen por el repetido iiii-" 
puesto según el 2 ' párrafo de la prime-
ra de las disposiciones transitorias in-
glesarán en ja caja de esta Aii-üiiiis-, 
tracion económica. 
Y b.'': Que por consiguiente no se 
priva á los Ajúntainjenlos de los pro-
ductos dé dichos encargos, antes '.bien; 
reciben .aplicación beneficiosa á.*los 
mUtnós, toda vez se halla en su mano 
qué sean inmédiatamente destinados 4 
las atenciones municipales llevando al 
corriente .el .pago del ttnpuésto_ ó que-
se les aplique á.estinguir esta respon•. 
siibüidad, si asi ío creyeren.masconve-j 
• nienle.lo.que se supone, cuando, re i rá - ; 
- san la realiiacionjlel repartimiento. -
, ^ l?éro como eñ al presupuesto inuni- ' 
cipaÜ les habri lie resultar'el déficit 
á ' que ascienden los referidos recargos 
municipales sobre las contribuciones 
de 'Territorial y Subsidio con que se-
gún queda mauifeslado se ha de cu-
brir en:'parte el. impuesto personal, 
procede, que a eslinguirle, impetren 
iuniedialamente los .\ j untamientos que 
lo necesiten, de ta l i i cma. Diputación 
provincial, los arbitrios necesarios, con 
arreglo a la pri-inserla ley. León 1." de 
Marzo de 1870.'— El Gafe Económico, 
Julián Garda Kivas. 
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Z a D i r e c c i ó n r/enera! de l i e n -
tas con f e c h a \1 de F e b r e r o ú l t i -
m o , se h a sero ido c o m u n i c a r m e 
l a c i r c u l a r que a c o u U n u a c i o n se 
i n s e r t a . 
• VA E x o r n o . S r . M i n i s t r o de 
H a c i e n d a U a c o m u n i c a d o 4 esta 
D i r e c c i ó n g e n e r a l , c o n f e c h a 25 
de E n e r o ú l t i m o , l a d r d e n s i -
g u i e n t e : 
l i n i o . S r . : H e dado c u e n t a a l 
R e g e n t e d e l R e i n o d e l e x p o d i e n -
te i n s t r u i d o e n esa D i r e c c i ó n g e -
n e r a l c o n m o t i v o de las c o n s u l -
tas e l e v a d a s por las A d m i n i s t r a -
c iones e c o n ó m i c a s de a l g u n a s 
p r o v i n b i u s , r s s p e c t o á l a é p o c a 
e n que h a n ,de e m p o z a r á r e g i r 
los premios de e x p e n d i e i o n de do-
c u m e n t o s de v i g i l a n c i a do q u e 
t r a t a l a ó r d e n d e l P o d e r E j e c u t i -
v o do 15 de J u n i o ú l t i m o . E n s u 
v i s t a , c o n f o r m á n d o s e S . A . c o n 
l o p r o p u e s t o por V . I. se h a s e r -
v i d o d i s p o n e r : 
1.° Q u e e l 4 por 100 o o n c e d i -
do á los A l c a l d e s p o r e l r epar to 
de l as c é d u l a s de v e c i n d a d y re -
c a u d a c i o n de s u i m p o r t a , se c o n -
sidere a b o n a b l e desde 20 do J u l i o 
s i g u i e n t e , en c u y a f e c h a se c o -
m u n i c ó A. las A d m i n i s t r a c i o n e s 
l a p r e c i t a d a d i s p o s i c i ó n , d e b i e n -
do p e r c i b i r h a s t a e n t o n c e s e l 5 
por 100 que les se f la laba l a de 8 
de E n e r o d e l m i s m o a i lo : 
2 . ° Q u e los d e m á s p r e m i o s 
q u e c o r r e s p o n d e n 4 l o s e n c a r g a -
dos de l a e x p e u d i c i o n de l i c e n c i a s 
e n los G o b i e r n o s de p r o v i n c i a y 
á los tercenis tas y e s t a n q u e r o s , 
se e n t i e n d a a b o n a b l e desde q u e 
e m p e z ó á r e g i r l a e x p r e s a d a ó r -
d e n de 8 do E n e r o , t o d a vez q u e 
e n esta d i s p o s i c i ó n n o se les s e -
ñ a l a b a , y se e n c o n t r a r á e n s u s -
penso e l p a g o de l o q u e h a y a n 
d e v e n g a d o . 
A l propio t i e m p o , e n t e r a d o 
S . A . d é l as d i f i cu l tades q u e o f r e -
c e l a esped ic iou de l a s l i c e n c i a s 
d é p e s c a , devestab lec imientos p ú -
b l i c o s , de carrua jes ó c a b a l l e r í a s 
de a lqu i le r , " y de c o r r e d o r e s de 
c u a t r o p e a , e n l a f o r m a q u e deter -
m i n a n las r e g l á s ' 2 . * • y . 3 i ' , d e l a 
re fer ida ó r d e n de 15' de J u í i i o ' ú l -
t i m o ; de a c u e r d o c o n e l m i n i s t e -
r io de l á G o b e r n a c i ó n , so h a d i g ^ 
nado d i s p o n e r : que c o m p e t e á los 
G o b i e r n o s de p r o v i n c i a l a c p n -
c e s i o n . y e x p e d i c i ó n d e las m i s -
m a s . s i n d e v e n g a r p r e m i o a l g u -
n o por . , ;e~sÍe;concepto, . toda" v e z ' 
q u e los i n t e r e s a d o s ' á ' c u y b f a v o r 
h a y a n ' , de e x t e n d e r s e , d e b e r á n ' 
p resenta r los, e jemplares i m p r e -
sos," q u e a d q u i r i r á n e ñ l as t e r c e ^ . 
ñ a s y e s t a r . e ú s . ' ú n i c o s p ü n t o s ' e n 
d o n d e s e . e x p e n d e r a n e n l o s u c e -
s i v o , perc ib iendo estos e l p remio 
q u e les concede l a r e g l a 5; de l a 
m e n c i o n a d a ó r d e n de 15 de J u n i o 
ú l t i m o . V e n c u a n t o á las l i c e n -
cias de uso de a r m a s y de c a z a , 
c o m o serv ic io í n t i m a m e n t e r e l a -
c ionado, c o n e l ó r d e n p ú b l i c o , q u e 
c o n t i n ú e n e x p e n d i é n d o s e e n "los 
G o b i e r n o s do p r o v i n c i a en l a m i s -
m a f o r m a y c o n e l p r e m i o q u e 
d e t e r m i n a n las r e g l a s 3." y 6 / do 
l a e x p r e s a d a ó r d e n , l a c u a l c o n -
t i n u a r á v i g e n t e en todo l o d e -
m á s que n o t e n g a r e l a c i ó n c o n 
l a re forma de que se t r a t a . De 
ó r d e n de S . A . l o c o m u n i c o a 
V . I. para s u c o n o c i m i e n t o y efec-
tos c o n s i g u i e n t e s . 
Y a l t r a s l a d a r l o á V . S . p a r a 
s u i n t e l i g e n c i a y c u m p l i m i e n t o , 
este C e n t r o d i r e c t i v o espera q u o 
a d o p t a r á l as med idas o p o r t u n a s 
para que t e n g a electo desde l u e -
g o lo que e n l a pre inser ta ó r d e n 
se p r e v i e n e , a c e r c a d e l abono de 
p remios de e x p e n d i c i o n ; y e n 
c u a n t o á l a reforma que se i n -
t r o d u c e respecto á l a m a n e r a de 
e x p e n d e r e n l o suces ivo las l i -
cenc ias de todas .c lases , d e b e r á 
e m p e z a r á r e g i r desde 1. ' de M a r -
zo p r ó x i m o , p a r a c u y a é p o c a 
c u i d a r á n las A d m i n i s t r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s de q n e las te rcenas 
y estancos t e n g a n e l s u r t i d o n e -
cesario de d i c h a c lase de d o c u -
m e n t o s con e l objeto de a t e n d e r 
a l c o n s u m o d e l p ú b l i c o . S í r v a s e 
V . S . a v i s a r e l rec ibo de esta ó r d e n 
Dios g u a r d e á V . S . m u c h o s 
a i los . M a d r i d 1 2 de F e b r e r o de 
1 8 7 0 . . 
£ o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p a r a s u conocimiento ¡ / efectos 
eonsigitientes. L e ó n 24 de F e b r e -
r o de l í H O . — J u l i á n G a r d a R i -
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i n n a l de 
L á n c a r a . 
A fin de p r o c e d e r c o n l a d e b i d a 
o p o r t u n i d a d á l a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a m i l l a r a t n i e n t o q u e h a de s e r v i r 
de base p a r a e l r e p a r t i m i e n t o de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l c o r r e s -
p o n d i e n t e a l a i lo e c o n ó m i c o de 
1870 á 7 1 , se e n c a r g a á todos 
los v e c i n o s y forasteros p r o p i e t a -
r ios e n este m u n i c i p i o p r e s e n t e n 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a - ' 
m i e n t o re lac iones j u r a d a s y p a r a 
l a s bajas los d o c u m e n t o s n e c e s a -
r ios e n c o n f o r m i d a d ' á ' l o p r e v o -
n i d o e n la ó r d e n de 10 de D i c i e m -
bre ' de 1869, e n é í i m p r o r o g a b l e 
t é r m i n o de 15> d ias d e s p u é s de l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o e n el 
B o l o t i n of ic ia l do l a p r o v i n c i a y 
t r a s c u r r i d o q u e s e a , l á J u n t a 
o b r a r á s e g ú n las . a t r i b u c i o n e s 
q u e l a l e y le c o n c e d e . L á n c a r a y -
F e b r e r o 20 de 1 8 7 0 . — E l A l o a l - ' 
d e , José H i d a Í g o . ~ E . . S . - M r , E l í á s -
F e r n a n d e z , Secretar io . ' . " " ' 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . F r a n c i s c o Montes , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de esta c i u -
d a d de L e ó n y s u p a r t i d o . 
P o r e l p r e s e n t e , tercero y ú l - : 
t i m o ed ic to c i t o , l l a m o y e m p l a -
zo á D . S e g i s m u n d o G a r c í a A c e - ; 
v e d o , A d m i n i s t r a d o r q u e . f u é de 
H a c i e n d a p ú b l i c a de eata p r o -
v i n c i a , p a r a quo d e n t r o d e l t é r -
m i n o de n u e v e d ias á c o n t a r d e s -
do l a i n s e r c i ó n d é este ed ic to e n 
e l B o l e t í n o f i c i a l , ae presente e n 
este J u z g a d o á r e i p o n d e r á l o * 
! c a r g o s q u o c o n t r a e l r e s u l t a n e n 
c a u s a c r i m i n a l q u o e s t o y i n s t r u -
y e n d o c o n m o t i v o d e l desfa lco de 
va r ias can t idades e n l a T e s o r e r í a 
de eata p r o v i n c i a , a p e r c i b i é n d o -
le que de n o c o m p a r e c e r , l e le 
! d e c l a r a r á r e b e l d e y c o n t u m a z , y 
l e p a r a r á e l c o n s i g u i e n t e p e r j u i -
c i a . Dado e n L e ó n á v e i n t e y 
cua t ro de F e b r e r o de m i l o c h ó -
c ien tos a e t e n t a . — F r a n c i s c o M o n -
t e s . — P o r m a n d a d o de s u S r í a . , 
A n t o n i o G a r c í a O c o n . 
D u n D iego G a r r i l , J u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a de esta v i l l a y 
s u p a r t i d o . 
P o r e l p resen te s e g u n d o e d i c - ' 
t o , H a m o á S a n t i a g o J u á r e z M a r -
t í n e z , n a t u r a l de S a n C r i s t ó b a l 
de l a P o l a n t e r a , p a r a que e n e l 
t é r m i n o de n u e v e d i a s , á c o n t a r 
desde é l e n q u e se p u b l i q u e este 
a n u n c i o , c o m p a r e z c a e n m i J u z -
g a d o á p r e s t a r u n a d e c l a r a c i ó n 
en c a u s a c r i m i n a l . 
D a d o e n L a B a f l e z a á v e i n t i -
séis de F e b r e r o de m i l o c h o c i e n -
tos s e t e n t a . — D i e g o C a r r i l . — P o r 
s u m a r i d a d o , M a t e o M a u r i c i o F e r -
n a n d e z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
GUARDIA CIVIL.—PRIMER GEPB. 
• *. ; D é c i m o T e r c i o . 
E l d i a 6 d e l p r ó x i m o M a r z o á 
las dos de l a . tarde, -se v e n d e n e n 
p ú b l i c o rem-tte o c h o c a b a l l o s d e l 
E s c u a d r ó n d e l T é r c i o . L a s p e r -
sonas que .deseen, in te resarse e n 
s u c o m p r a p o d r á n ; a c u d i r , d i c h o . 
d i a y - h o r a a l c u a r t e l q u e d ó u p a ' 
l á f u « r z a ' d e l . c u e r p o e n es ta c a -
.p i ta l . . L e ó n 25 F e b r e r o 1 8 7 0 . — E l 
C o r o n e r p í i m e r g e f e , . P e d r o G a r r . 
c i a P é r m u y . , .- . 
. A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Ptrmuta ó venta de fincas. 
Se permutan por fincas en 
la Hivera de Orvigo, las ca-
sas y heredades que en - A s -
torgaj.S,- Justo y Carneros, 
pertenecieron á D. llafael 
Aquilino Franganillo. 
- También se vende en jun-
to, ó separadamente. Dirigir 
las. proposiciones á I). A. K, 
Franganillo, Puerta del Sol 
16 Madrid. 
D I C C I O N A R I O N A C I O N A L 
,0 GRAN DICCIONABIO CLÁSICO 
D E L A L E N G U A E S P A S O L A . 
EL MAS COMPLETO DK LOS ÚNICOS 
PUBLICADOS HASTA EL DIA, 
. POR 
D . RAMÓN JOAQUÍN FERNANDEZ. 
C U A R T A E D I C I O N . 
D o s a b u l t a d o s t o m o s e n f ó l i o 
e s p a ñ o l b o n i t a e n c u a d e r r i s c i o n . 
So v e n d e e n l á l i b r e r í a de 
M i ñ ó n . 
Imprenta de Miñón, 
